Cosmetic Surgery and Body

Image in Adolescents: A PsychoSociological Analysis of the

Causes and Effects by Souad, Merah et al.
11.00 - 11.30
13.00 - 14.15
r.+.15 - 15.45
11.30 - 13.00
15.45 - 17.L5 3'd Session
bVcmren in Edueat!*n and F*lities
Moderator
Dr. SevinE TUNALI, Director of lnstitute of Education, lndustry and Technology, TASAM
Speakers
Assist. Prof. Afsaneh MoRADZADEH, rstamic Azad university, rran
- Dr. Latifatul KHASANAH, state tstamic University, tndonesia
Dr. A. inci Sokmen ALACA, tstanbulArel University
Dr. Seda DEMIRALp, lsrk University
Handan Yalvag ARICI I Esma BUDAK, istanbut University
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Opening of "lslamic Art,, practical Calligraphy & Ehru Exhibition
Gulsah & Varka Mesnevi Frojections Exhibition
Refreshment & Coffee Break
1tt Session
Wsmen and Folicy
Moderator
,Ambassador (R) Aydrn NURHAN, Vice Chairman of TASAM
Speakers
Zehra TAgKESENLiOGLU, Member of partiament, Turkey
Prof. Dr. Salim AL-HASSAN l, roundation for Science, Technology & Civilisation, United Kingdom
Prof. Dr. Sema KALAYCIOGLU, yrldrz Technical University
Prof. Dr. Nilrifer NARLI, Bahge5ehir Universiry
Niltjfef BULUT, Chairperson of Turkish Businesswomen Association
tunch
l - Sesslon
Wsrmen in !-iteratr,lre aild Cultr.lne
Moderator
Prof. Dr. Sema KALAYCIOGLU, yrldrz Technicjl University
Speakers
Assist. Prof. Trilay ERBESLER AYASLIGiL, yrtdrz Technical University
Assist' Prof. Tahraoui RAMDANE, rnternationar rsramic University of Maraysia
Dr. Merah SOUAD, lnternational lslamic University of Malaysia, Malaysia
Saad Ali KHAN, Lecturer, euaid-l-Azam University, pakistan
Semra AYDIN AV$AR, sabahattin zaim University
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11.00 - 11.30 Opening ef "lslamic Art, Fraetical Calligraphy & Ehru Exhibition
Gulsah & Varka Masnevi proje,ctions Exhibition
Refreshment & eoffbe Break
11.30 - 13.00 1'tSession
Women and Folicy
Msderator
Anrbassador (n) eydrn NURHAN, vice chairrnan of TAsAM
Zehra TAgKESENLIO€LU, Memher of Fartiament, Turkey
. Prof,. Dr.,-Salim AL-HASSANI. Foundation for scienct, Technology & Civilisation, United Kingdorfl
Prof. Dr. Sema KALAyCIOGLU, yrldrz Technical University
Prof. Dr. NilUfer NARLI, Bahgegehir University
Niltrfer BULUT, chairperson of Turkish Businesswomen Association
13.00 - 14.15 Lunch
14.15 - 15.45 2nd Session
Wonren in Literatu,re afid e$tture
Moderator
Prof. Dr. Sema KALAyCI06LU, yrldrz rechnieel Unfversity
Speakers
Assist. Prof. Tiilay ERBESLER AyA$LrGiL, yrrdrz rechnicar University
Assist. Prof. Ta hraoui RAMDAN E, tnternational tslamic uniiErsity of Malaysta
Dr' M erah so uAD, lnternationar rsramic university of Maraysia, Maraysia
Saad Ali KHAN, Lecturer, euaid-t-Azam Untversity, pakistan
Sernra AYDIN AV$AR, Satatrattin Za-im Unlversity
t
15.45 - 17.15 3'd Session
WsrneR in Educatioo afidrFslitice
Moderator
Dr. Seving TU NALI, Director of lnstitute af Educerion, tndustry and Teehnology, TA5AM
Speakers
Assist. Frof. Afsaneh MORADZADEH, tstamic Azad universiry; rran
. Dr. Latiktu! KHASANAH, State t$lamie Universiry, lndonesia
' Dr, A. Inci S6km,en ALACA, tstanbul.,Arel Univenfty
Dr. Seda DEMIRALP, lgrk Universlry
Handan Yalvag ARICI I Esrna BUDAK isranbutUniversfty
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"17.30 Refreshment & Coffee Break
17.30 - 18.30 4tr Session
Women and Men; (ompetition in \ilell Being
Moderator
19.30.?1-00
3R, DAY
09.00. 10.00
10.oo - 11.30
11.30 - 11..4s
Prqf" Dr. Nil0ter NARLI, Bahsesehk University
Speakers
Dr. Shamsuddin BO.Un-f lTO, Sudan University of Science & Technology
R.tlya KEBAPCI06IU, lnstitute of Mlddle East and lslamic countries Studies, Marmara Univeriity
Seda OZ YlLDlZ, Police Academy Security Science fnstitut€
Shanteela Yoosuf ALl. FemAsia Magazine, United,Kngdom
lnda KARTIKA, lslamic U;riversity Syarif Hidayatullah, lniJone$ia
3'd lslamic Wo:rld 'lstanbul' Awards' {erenrony
Mevfevi SemaCerernony & Whirling Dervishes
Malay*ian Maxial Art Performanee
2 MARCH 2019, FntEAY
World Qur'an Hcur
5s Session
Madel Role in Building llunran Capital; Mother
Moderator
Prof, Zaleha KAMARUDDIN, nefior of tnternatlonal tstamic University of Matavsia
Speakers
Arzu ERDEM, Member of Parliament, Turkey
fusoc. Prof. Sfiteyman DOGAN, vrtdrzThechnical University
Lec. Tiimay MERCAN, Kocaeli University
Mrir;ide Gonca ASLAN, Head of KAvMEK
Gtilten Abdula NAZARE, Head of Aga$i Tyna 93j.!_!gl-fgr Development, Education and Turkish Cutture
Lisa LISTIANA, tnternational lslamic University of Malaysia
Refreshment & Coffee Break
1.1.45 - 13.i5 6ft session
Clranging Nature of State, Expectation Manager:nent and wcilaarr
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].', DAY 28 FTERUARY 2018, WEDNESDAY
14.00 - 17"00 9'h Meeting of the Eminent persons Group of World lslamic Forum
Prof. Kamalain SHAT, tslamic Universiry of Gaza, palestjne
Prof. Mohammad Manzoor ALAM, Chairman, !nstitute of Objective Studies
Prof. Shamseldin Zeinal ABDIN, lnternational University of Africa, Sudan
Prof. Zaleha I(AMARUDDIN, Rector of lnternational lslamic university of Malaysia
Dr. Abdul nziz SAGER, Chairman of Gulf Research Centre, UAE
Dr. Abdussetiar DERBISALi, Chairman of Kazakhstan Muslim of Religious Administration
Dr. Ahmad TOTONJl, lnternational lnstitute of lslamic Thought, Saudi Ara'oia
Am bassad oi' Dr. I'l ostafa DO LATYAR, t pr5, ira;r
Princess Basmah BINIT SAUD, Royat Family, SaudiArabia
Ambassador l-lumayun KABIR, BEt, Bangladesh
Ambassador Azmy l(HALiFA, Depury Minister of Foreign Aifairs, tgypt
Senator Mushahid Hussain SYED, rpnr, pakistan
Elnur ASLANOV, Chairman of Azerbaijan Presidential Office for Political Analvsis and lnformation Supporl
2ND DAY o1 MARCH 2otg, ThtuRSDAy
^o 2n no nn D^-ia+.^+i^-ircS,Jat qrtvt I
09.00 - 09"10 Qur'an Recitation
09.10 - 09.30 Common Opening Speeches
Suleyman $ENSOY, Chairman of TASAM
Prof. Dr. Kamal Mohammad OBEID, Rector of lnternational Universitv of Africa
ismail Emrah KARAYEL, General President of MTTB, Head of Turkey- EU parliamentary Commission
09.30 - 11"00 Opening Session for Ministers & protocol
Sardar Muhammad YOUSAF, pakistan, Minisier for Religious Affairs
Florence Nakiwala KlYlNGl, Uganda, lVlinister of Srate for Youth and children Affairs
Hala Bseiso LATTOUF, Jordan, Minisier of Social Development
Henry GOM EZ, Gambia, Minister of youth and Sports
Saffie Lowe CEESAY, GamLx'a, Minister of Health and Social WeFare
Saira AfzaiTARAR, Pal(istan, Federal Ministerfor National Health Services Regultaions and Coordination
Jamel YOUSEF, Palestine, Deputy Minister of Administrative and Financial Affairs
M u ba riz K U R BAN Ll, Azerbaiia n, Chairman of the Siate Comm itiee on Religious Associations
Dr. Abdullah F. ALLAHAIDAN, SaudiArabia. Undersecretary of Ministry of lslamic Affairs
Sadagat GAH RAMANOVA, ,Azerbaijan, Deputy Chairman of State Committee for FWC Aifairs
Abdulrahman Mohammad AL-HAiRi, Qatar, Director cf Youth Affairs Deparrment of IVSC
Dr" Eissa Saleh ALHOR, eatar, Head of yourh Activities and Evenis of MSC
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